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GALERIA DE ARGUMENTOS
Másde 325 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienen 
os cantables en español é italiano, Zarzuelas, Dramas y Co* 
nedias de 16 páginas y cubierta, con el retrato del autor 
Í10 céntimos uno. Se sirven á provincias á qrecios muy 
económicos.
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor,Kiosco. 
Valladolid.
Nota. Se manda catálogo con las condiciones á quien 
to pida.
Se remiten colecciones á quien lo solicite.
S» de Ceiesttao Goa.Aí,,
~ 1:^%^-’ '■ ‘»- •» "I"»’
Dolorete^
CUADRO PRIMERO
trabajando en el bancal. EL 110 PERE 
a una higuera, cuyas ramas asoman
Lab.
Al levantarse el telón, aparecen CHIMETA y Ia TIA TONA 
acabando de desolumar una gallina, CARMELETA aparece 
----- en el huerto subid» 
Por encima de la tapia.
La mengua, Isabe], señores, 
si la miren á ía llama
piréis una poma sirga 
coilida en el mes de Juay. 
®ar* ]A ios. Chaunas!
Lab. Buenas tardes,
Carmeleta y compañía 
.lAdíos, hombre!


















Jesús y cuanta fatiga 
y-igiie dura tiene ia pluma 
«sta condená. gallina.
Vamos, tía Tona, si la tendrá 
Pero a-repare Ax>a gorda está, 
oí ñae dejas me véiás 
domó ajos
ou? asina que c^en del árbol 
o s p i {* -Ki i c i s g* (/ r r i o ü o .
O a cu a Jo caigas ene t^con un gorriN 
¡Ja, j , r«. hjiejienes Pere!
A ver si ir- cae:, Agüelt!





:Q:ia bu coliflores de ésta pimía se nos es- 
jan helando : .
Püe,-: pqnleB. una manieta de estiércol, 
la.tic.it. 1)4 ei-tcabaji»- 
due el día eondnye .
Ya. fi3«hy,'*A qiifl'éscañgg
los hombres üe bien
que busquen un rato
de amor y compaña;
y luego que cenca.
si tienen de que.
¡Jesús que gauf. a, < 
Cuidado queíefa dura!






- Chinirttti prti- 
Sj va a. o mar 
í '*0 H ííyS í 
piones u-tamos I Yo b
volver
¡ha e vokver
;• ■=! Viatico Ca,„ Koidao ,,
.y mos lo mandaron á ia 
tpie va pa do< años, q«e 
-• ^8 a.-írj. (it)
OS Citando falta-
,A CTl v Avl C&í$$L
pesa-- ’..4? ^U8!Oí' ej Mevó ia ate- 
¡••ihcia al n' '* '* ° ^Us <'ao lia ro&6--
c°mo su mu jo- íf. m gue Vüaí^!
®”M;ho,el la fdc! ,
o s ,p J,oicitiió.0
ba d voi^: ha é volver v ha ev 
pá que raíbles, bruin ,v,r -, -i e 
p«s«« b». ciaro ;«T“i T6'"-"’’ 
■■q :í mo^ni'o LT ?. .K’ estab" a1ui 
nurciiar c< n los 'l-d1''’"1 “h°™’ 1'léai)0'u 
aiact». y cuan,lo ¿ á P"'í>t'-is c«retei¡t 
d<Me aquel alfco ^1" cu -r,., 
que se vo de aqui gti:-
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Ya anaba el tra bajo 
oue d día coñeinje..,.
'a es hora qde e:Gatise 
í PI H n " s noir!Í)rp-i* de bien.
cesta N"á8 dd U
I 4 Chista q„ i. add¿ív “í“ 1:1 U- Tc=ay
}' que destina al señuret su - ’ “ - ^i¿'!
guate al Sr. Pero /' Aij_^da .-or. <_.; 
partos Í <7o-e#;e¡ ouizammr. Sj Ptt ívea m fíncjo-j <kj f . -
Ppri- .. ■< ■ ■- ’Xi. nfíti
-: h?ja, pa ¿iversi-n 
n^^ba é /a si quid 
b n-?e qu¡- TT' 
foé a Servir a¡ rey y , • 
guerra a Ptih'uinas, -- 
?J- bar más qn^'nen'»<• T)
to ;
"la él.6r£1 ej fecreo de hi
.. 4
Páre
-r umbra d 
eoone 'a
con hi punta del 
t.o.-e ei capazo de­
vio la e,ara y re i-'"- 
ves de ís naaao le­
las lagrimas me g 
yo tomaré. Y »olv
ei «» :>f*.i-.gre
Jarme’.- ■ "■ .-ha 'ha que sirva 
viejo matri i?o>;r- desde ei día si- 
r,o V-•■od.i-o, para 
?i-a que ei piensa 
T o.«a la cual dice 
olla está dis­
es que su novia 
iva su compromi-.o, 
•:L- de unos de los 
¿o del pueblo. I‘li tío 
■tac á Ca<mddia I»
. ¡os ojos . ouel re- 
i pa quitarle el sol ú
s .<• ¡N pobre agneiet, que 
,-á, U’t verá porque á mi 
no me ha ^ngaftado uo? !
Chimeta «e retira y Cmn^- u .tsm ¿e-de el bancal. 
Ya lit-s ebtíhdui ti *a h.» U 
El rasgar áe te guita, , 
la huerca está entyisi-^ía 
dt-1, ver lo mych-' ore
¡Mocho Laida, m -lu . aia^hv! . (Se sienta 
junto á iit r: e-.’., iÍ!x=i‘Mi; ioso ¡oy r jos y guar­
dándose ei p:
La tía Tona, s» 
d&híitM, y enera vi. 
las ptuma-, e¡ -u -hT*:f)
El tío Pere 
gratuirauientf 
guieu'íe- ai do <‘j morena do 
qpíte le escriba ¡a uc-íí 
áiatár, aun c usted o -*? 
qiie bOdot- en gallan a; 
puesta á decirle toda la verdsd 
Dolo? otes ie engsiñe, y que r»pe- 
6s6á decidida a eiwu-'.'«y oon H?1 
»nás ricos propi ’iarios y .'»1 c--,;o 
Píre se incomoda y empieza ■■ 
(siguiente: ,
Eera «ApresiabL nieto, me alegrare que el resino 
de la presóte te halles con ia sala que y» 
pa mi deseo, pa mi so o; tu agüela que sv
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fastidíe..>orqde una agü-h qne va» 
ya. ! y no . <«- d¿ 1» que te diga to 
agü ia puro-’-'i nrvM-mbnsttira... ¡mee,achia 
en tn poftJ Ahora por lo que
q i-.>ns. ¡A •> A ü A po trío con una noa)ús­
enla P mu íi„. pa qae vea qne es peor 
que nn aran».
Enseguida k tía Tona dice:
Tona Bueno, pos ahora yo.-. Visentico, has caso 
no lo que ye te oiga, que soy k oue te quie­
ro, i no te acuerdes más de Doioretes, que 
es una perra f .l a y t aidoia que no te ha 
qmrido. qu» te ha faiko á ios juramentos, 
pue d n-ie que. te t .ást/-, con uno^ y eoo otros 
se !.*■. h vi to o *r ei pi-ebl<>, y ú timármete 
c n N k. on «I hijo del .<»-8-r C ist f J, y 
so murmiMo por si un h s ehií. .o cepera 
y el salta p ¡r ia ventana... Así te u-'.g esa 
traidora el cariño de toa tu vida qu- t* ha 
tosían iagri■■ «a-; óe scngr*». ¡Olvídala, téjala, 
y no llores! Y cuando allegues, no confie- 
en que vas a encontrar tus ilusiones, nos 
Ancontrarán un cariño, solo, el ¿a tus agüe­
los, que no vivan sin tí...»
Pare Eso ponto.
Tona «El único ve*-da tero... el único grande...»
Pero Ponlo también.
Tona «Que no ha cambian... que como era es, qu©
como es morirá... El de tus pobres agüelos., 
que no8(han muerto ya de pena porque ao 











hua, que serrar sub ops pa siempre. 
i'Esg m, Tonq, r.v0 Si, gi0 p,;a ,.
Per er r qyjg- ¿ ... | , ..y . y |a.
'N'i más ni m<p0-. cnm =
Bryr^ii )oj«0 Tpa?g t:R tu. ó£Ü::íO...
v^ya, va.ya, 'hah, arfden •■-, tMmmu?'izors^ v 
_;'J 0 ‘<i ii; " "■ -■■ pii fiiv . p. hre a ü -
carino y cuanta ohp.V. E-i
t.RV' ?i'a u. M V o ei1' : p p .sqppgg.,
La nmaenio - . Ca /a.. ¿Qih» vi.^p,, 
:ii:á conpr.4< Pa.<-v. cy¡¡¿b ,.h..,._ 
y/" p ■ ■ ¿Qtift ; p ,, ■_•;=, traer '-se ai;/? 
Cna,umf:i muy ;;Z ;aj0 v p,)mo
r ^r^ra' v ei . a Carnpperv) qn6 cree
• ^be, Vipr^ a v: en . • b d., ,l!; b p()a p|
T 'y*' ;i9fo Q’ís al hu 6, dei;.-
^p,1'ap5^-''^'1^ao.e)6iqU9e.p-1abV '
* i)espae cfic-e C m--: r?.-, acere «níos^ r¿a misterio 
a mi nido, qtie correp -u ■
E ntran despui de ^to el s^or Criytefo!, ahuddfl 
det pu-^m y ,-?)■; JprgHo e¡ secretario, que h^bia, em-
■ Raucio eos decada f-;e dieticia ei icoSti. Qin 
no le entaeufio u?a.palabra, muo que t,mb 6u abu-ra 
a V-r cenia.
E-to, «fiorw, ateri-ititi da> !lltb!,„
T‘¿ 'lV' 1 '-rii s"® ' rl,'e ' '■>■> ia Ii'
*■ ? I”'1 ■'”' p(,bre v jo ~e niesrq, aievasido 
líT0^ raz0n qUP' i!abi* ti0 p:¿8 en 
n. sU h. íTUflo, mientras no pu.'iera acompañarle su nie- 
< i»í.-.til(iI que desbiapeñába la parte ce redoblantg
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Sa marchan, antes -de. esta néga-iya, y enSéguitía 
■entra Garmeleta-anuriciáotiote que Dolores v su novia 
zN.flo i legan ^-caballo, pidiendo como es. eostumb^e di­
nero á los vecinos para la Asta de lá Virgen que ha 
do celebrare! pía.siguiente.
? El viejo se ind gaa y á poco entran Doioretéí y 
NtiiO, con numeroso acorn-pañ; miento y cantan. ‘ v?"' 
música" •?
loaos Para que tenga
luces y-flores \ r ■,
arrégladíl'ás
por'nuestras-'hiañ^g,’; <x
"COH tributo ‘c '
-t • f ! ' 5 : V"
de inri amores .r\
de sus hueftanas 
y Su8 huertanos.
IiH“ ¡Inda tú!
Sdos ¿Corre yt? " v-
¿Qué ano' hay mqcho? 
que andar. '•
• 'i ¡Hita ya! f-
T TT' - "■ . *•' T'V-1La virgen va con nosotros 
por- ios campos dé la huerta.
Para la Virgen pedimos 
llamando de puerta en puerta* 
Malo y Dol ^^íPara que lenga 
leces y flores 
arregladicas 



















La Virgen va con uosotros 
por los «ampos do 1« bu rts 
Para la Vi?gen pedímos 




Ai vsjine contigo 
no sé que dirá».
Digan io que quieran 
tu mía has de ser. 
Me asusta el tío Pere. 
Te quieres callar. 
No sale. No sale.
Tío Pe re.
¿Quién va?
La Virgen va con nosotros
La Virgen es nuestra guía...
La Virgen como es tan buena 
no sabe de quien se fía. 
Para la Virgen pedimos 
de alquería en alquería.
Pues oye, Coloretes, 
y escuchadme, huertanos,,, 
porque si vos al menos 
es la vos de los años.
Para la Virgen 
de mis amores, 
siempre he mostrado-
ÍV- d-iü
Chaume, sale cautelosamente por el foro derecha j'
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grande el carillo 
ja bolsa abierta
Coro Para ¡a Virgen 
d« sus amores 
siempre ha mostrado 
g an <e el c&-iño 
la b"l»a abietta.
Per® Para la estima 
de los huertanos 
ha ddo siempre 
mi afecto noble 
fortuna siorta 
Peto á ia audasía 
de ios traidores 
sierro mts ojos,
Coro












No ha pasado ná. 





que al fin los dá„ 
Arsa pues
Corre ya,
dice: Canaleta, C^maleU. elt . No se ve á den- 
rano... . Y serré. la Wtá...’ NoLíJ- lie e ta entapé... 
No se o; á uaid».., A ré>itb'....."Éo nP ha visto dea- 
gUBO.. M jor será..... Si Supieran.
Sale Pero y"'Mota:
^ere V. ' i níi';u:sai\a 6f)ía,
‘ < ¡i l S . 588
tu, q-hrinA íís A! g-ia, 
porque mVfia- fusiones. 
Ay, pobre dhlzyjpá mía, 
que rosnena tu 
tan du'c-i y coa ral sentido 
que se joéib pida son 
de tu "miíbmá, un latido 
une sien t * u ui c razón. 
A i. . tío. el aire qui to 
se di fu o o. en sus sonidos, 
y como yo los, e-euc ;o 
á ;a ves que los ih ¿piro 
se me fi¿ubi qué estoy 
hablan do.con/tiigo‘miam®. 
¡Triste iMlzaiba mía 
¡Pobre corazón el míy!
—¿Q A es ¿ato? 
¿N) snéñ ?
¡SI-tamboril alegre 
se adelanta á mi encuentro! 
¡Y eVei suyo! ¡Lo hubiera 
conocido entre siento!
T si con esa grasia, 
con ese loco estruendo!
pa<ijp7; nadie lo foca! ?
SuP.r¡?, d u / aiZ'8 v s.Uf:■ 
¡fhi)<aina dpi íibuoio!
Pere Vi rcticq! .
¡Sjo dti! yiEQ?;! .
" . jAbuelo!
. J:t"’9\ B !1’; í} 8' *-n ’-'-j ■ ,Wa ozv-- abrace á su 
meto v g-ue la tía Tóná, C- myle a Criadme, ap^esu- 
raptóse todos á aórcz r al ronchado ¿i cual sofocau 
a la • Zi-; <>o preguntas v c ripias.
Carmeipta* - que,-,a s.,-a y canta;
Carro. Chauoie-d^íáibno ppqas
roí amor mi secretó afín.;
pero sabe qu« l'o
que !o tcngp, que ne^r, f
¡y éó^re rento q ;e yo ciegíU@
lo que el'di no es verdad!
¡Ay, amor del alma "mía, 
que negarse so podrid, 
como á ChacJme sé iiegp, 
íii á la fílente del (J'fiagdo.. 
ni al íirreyo d« la M-'-ra", 
* ni á los árboles dei huerto 
que conocen mí dolor!
So la fuente roo he mirado 
muchas veces á su lado, 
temblorosa de emoción;
el arroyo ?ne parece 
-qué repite mientras corie 
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gratos hechos de fu voz; 
y io* arbolea dei huerto 
media vida me re mordan...
¿Cómo puedo yo Regarlos 
ra mi argusUa ni im amor?
¡Vis nti o de mi vida!
¡Que te venato!
¡Ven a md
Que en el fondo de mi pecho 
como guardan los avaros 
sus tesoros
guardo yo mi cariño 
para ti!
Visentico y Chaume atienen animada conversa­
ban respecto á los amores de Doioretes, hasta qu- Vi­
sentico se convence de la infidelidad de novia c.fe- 
tiendo ir aquella misma noche á preciar él ?m,mo 
Ja entrada ce N-to por la venta de su amante, di­
ciendo a su amigo Chaume.
Vis. ¡Bien mira o está! Tu sabes, Chaume, que h he 
querido con un querer que con palabras no se 
explica. . Cuando ella me juró su cariño firme, 
ya te acordarás de mi bifauar en e¡ t-abajo, pá 
juntar ios seis mil reales y librarme de servir al 
rey... por ella, no dejarla. Con fatigas y su­
dores lea ajuncó y cuando ilegó el día que me 
reclamaron me dice ell8:-T ai das ese dinero, 
¿con que nos casamos luego?...—¡Y era verdái 
Pobre los dos, sin un peaeo é tierra, ni un rin­
cón de casa, ¿que hacíamos?—Pues pensé lo que 
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p>=n?é y fui una noche y la dij^i—No me libre 
Doloretw; al servicio trie vov. Dos años <o« lar­
go», pero pasan. Aquí dejo el omero que ¡i/ase- 
gura toa la vida á tu lao, que aunque sea larga 
sera pa mi querer má - corta qne un soplo.—¿Y 
1- gm'.•■.•..? "decía <?-hi Liando—No tengas 
miedo la dije. ¡Como me van á quitar la vida si
vida e,es tu y tu aquí te quedas! ¿Me espe­
rara ? ¡H»sta la muertr! ¡e dijo.-™Y tranquilo
fui a ia. guerra. Por su cariño vivía, por su 
cariño me fui, por su carño he perdido sangre 







He puesto io en mi querer 
en otro querer que es mío, 
primero se apaga el sor 
que su tuerce mi cariño. 
No sé lo que me pasa, 
no "¡e Jo que deseo; 
y me amarga la Mgnstia 
como un remoáimiento.
Y en. mis cides suenan 
hia palabras del viejo 
llamándome traidora 
con ínitado acento 
Todo en la noche triste 
se me presenta negro.
y ■.
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Que vuelva pronto el día
* Qúy vengíi pronto Nelo.
Mogos Dicen que te olvide pronto
ti * r,no quiero que'me matea.’ 
•Lomo lo digan de veras 
. ■ pan á tener que matarme.
®oI*; ¿y-r^ n-.z&i la copia
Poi que me asustb y tiemb o 
no quise lo que quise 
puto quiero io que qiero, 
que tuve desde niña ' 
la voluntad qe hierro 
3 como no me maten 
á donde marcho llego.
También el liega... ¿visa 
óQ ie dudo }í¡? ¿QU6 temo? 
L ista de angueatms.
j'kima. Dolores!
tomJti y é8ta
Nelo ñor-ti vez e ; ,0 noVíO> hasta que aparece 
D loreL ® . í • ae d coti8i^ültot9 desafío.
van de ronda qu9Qa Hoiand‘)> mirando los mozos que 
m ¿ ’ CatitíS.r$ ia fcIgLieute jota:
ozos Puse al cielo una querelia
> respondieron los aires: 
Nunca pongas tu queTer 
donde firmeza no halles.
CUADBO TERCERO 
minos^eantUn PU?‘° á todo íbro- Ea ios ÚItimos tér­
minos, cades que desembocan en la escena. Gente deí
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pueblo discurriendo alegremente por la playa. Varios 
aiozoa enramándola. Se oyen loa .dleg,r.e§ repiques de 
las campanas y los están p'i dos kjapo,s de una-traca,
MUSICA . .
Mujeres Bueno, bueno-viene el día /, f
Hombres Bueno bu.epo porque sí. ■i
Lodos Ya; á un injo de enrrawbaas > .. ■ - .tv
las que ponen por,aquí iy. '
Majaes i que gloria de eáinpanas
Las qué suenan por ehí 
Hombres1 ¿G-lo.-i, ? dorio cuando
¿a du zaina bu longuera
y el úlogre tamboril 
Mujeres ' Eso sí
Porque suena, siempre á fiesta
la dulzaina Bullanguera...
Todos Y el alegre tamboril
Hombres Ya el tío pero no so niega
en las. danzas á tocar.
Mujeíbs Eu tendende á Visen tico
too se apura ya pouiá. /, 1
Y habrá qansas de-ei-as, ¿ansas-
, quejad dejgn'respirar, 
Hombres ¿Dánsas? Dansas mas famosas
}>ue que nunca so hayan visto-
. ni se vuelvan á valias:
M.ujeres E¡» verdad
Péro disen que Visente
que Dolores y que Neio...
lodos Algo grave püé pa6ar, 
Hombres no te asustes
.0 ■ - X íi <i- .<1 ' ■ - 'ü'í
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Mujeres No me asusto
No me asusto yo por ná.
Todos Como suena» las campanas,
lo que fuere sonara.
D. Jorgíto y el Sr Cristofol hablan del próximo 
baile y del desafío pendiente entre Visentico y Nelo 
para bailar con Dolorete?.
Nelo habla con Chaimie y Pera y éste dice que no 
es el primero que ha. entrado en el cuarto de Dolore- 
tes, según una carta que ehs ña <ie la misma joven, 
invitando á su nieto 8 que fuera a verla por ia venta­
na, lo mismo que hacía con Nelo.
Empieza el baile y el mayordomo nregunta perlas 
parejas de las bailadoras
Al llegar al nombre de Doioretas se adelanta Nelo 
y Visentico. La muchacha otc’ece rumo á Nelo y este 
le rechaza, echándolo á ios pie:' í Visentico, diciendo 
que tiene más derecho que él.
Entonces Visentico dice: El, como yo, sin tu cariño; 
tú como yo, sin alegría. Pa vi- uru-e L is" tres iguales, 
Tere Tu, no, hijo mío; tú vive con i a esperanza 
de otro cariño, que pué que llegué.
Chaun Que no tiene que allegar,,, porque está espe­
rando.
Cris Señores, á tocar y á bailar. Alegría pá la 
gente buena. Adelante las dam-as, (Sigue el 
baile) Doloretes queda sola, ilutando, y 
viendo como se abj^n los demás entre la 
alegre multitud que les sigue.
TELÓN
VaÜadolid; Lmp. de Ruix Zurro, Cascajarty, 3 y Arribas, 8.
álijo < de! Batallón. 
Inés de Castro.—La Azotea, 
jjngarcon fuego. | Chinita. 
juramento. | Las Carceleras. 
José Martin el Tamborilero 
Júiciooral. | Siempre P'atrás 
La Buena Sombra.
La Bruja. | La Buena Moza. 
La Barcarola.-Los Ma ly res 
La Dolores.-Lucha de clases 
La Manta Zamorana.
La Guedeja Rubia -La Soleá. 
La casita blanca | Macarena 
La torre del Oro.-El Maño 
Ligenta de cascos.
La trapera. | La .reina Mora 
La Mazorca Ruja | La Boda. 
Lola Montes | Las Parrandas 
La Gorria de Toros.
La Divisa. | Los Granujas. 
Los charros | La Fosca. 
¡La venta de 1). Quijote 
La canción del Náufrago. 
¡Las dos princesas. El Ratón 
Las Barracas. Solo de trompa 
La Mallorquína. | Lo cursi. 
¡La Macarena, j La Morenita 
La Marsellesa | La Tosca. 
La Revoltosa. | La Cuna.
La Muñeca. | La Perra Chica 
Los Alojados. | La Inclusera 
Los Borrachos. | La Mascota 
Los PícarosCelos. Lohengiin 
Los Figuiines | La vendimia 
Los Pimplaos | La Torería. 
Los dos Pilletes -La Celosa. 
Los chicos de la Escuela. 
La coleta del Maestro.
La Marusiña-La Perla Negra 
La Puñalada | Ultima copla. 
La desequilibrada. | Electra, 
La Noche de Reyes
La Molinera de CampieL 
Los hijos del Mar
M‘ aceis de reir D. Gonzalo* 
María de los Angeles.
Mariucha. | Mujer y Reina. 
Maestre de obras.
Molinero de Subiza.
Mangas Verdes j Marina. 
Mis Helyett. | Mi niño. 
Monigotes de! Chico.
Milagro de la Virgen





Polvoiilla. | Pepe Gallardo. 
Presupuestos de Villapierde. 
Puesto de Flores.
Perla de Oriente, ¡ El tunela 
Pátria Nueva. | ¿Quo vadis? 
Queret de la Pepa.
IQue se va á cerrar; 
Raimundo Lulio.
Rey que rabió, j Trabuco.
Reloj de Lucerna.
Reina y Comedíanla.
Santo de la Isidra.
Sobrinos del Capitán Grant. 
Salto del Pasiego.
San Juan de Luz. Ideicas- 
Sombrero de Plumas.
Sandías y melones. | Velorio 
Traje de luces. | Tia Cirila 
Terrible Pérez | Tempestad- 
Tempranica. | Tremenda. 
Tonta de capirote.
Tío de Alcalá | Tribu salvaje 
Tirador de palomas 
Viejecita. I Venus-Salón. 
Viaje de instrucción.
' Venecianas, | Zapatillas.
ARGUMENTOS DE VENTA
Agua. Azucarillos y Aguard. 
Alegría del a Huerta.
Adriana Angot.-Andrónica 
Anillo de Hierro.—Ideicas.
Abanicos y Panderetas 
Agua Mansa | La Traca 
¡Angelitos al cielo! Bohemios 
Biblioteca Popular. | Borrica 
Boleta de alojamiento 
Balada de la Luz.-El Escalo. 
Bauleras. ! Bribonas.
Buenas formas.-Carrasquilla 
Balido del Zulú. | Bocaccio 
Barberillo de Lavapiés 
Barbero de Sevilla. 
Buena-ventura. Los Guapos 
Pollo Tejada-Perro chico 




Curro López. I Campanone. 
Cabo primero. Génerolnfimo 
Cuerno de Oro. La Borracha 
Cura del Regimiento.
Curro Vargas. | Clavel Rojo. 
Ciudadano Simón.
Campanas de Camón. 
Chavala. | Gruz Blanca 
Corneta de la Partida 
Correo Interior. ] Dinamita. 
Colorín Colorao. | El trágala 
Los'Zapatos de cha rol 
Congreso Feminista.
Churro Bragas, i F’ Húsar. 
Chico de la Portera
Chispita | Código Penal 
Duó de la Africana. |
Don Juan Tenorio. i
Don Gonzalo de ÍTHoa.
Detrás del Telón El Recluta, i 
QUE TIENE ESTA OaSa 
Diamantes de la Corona. 
Doloretes. | Piquito de Oro,. 
Debut de la Ramírez.
El rosario de coral | El túnel' 
El maldito dinero 
El Principe Ruso.
El trueno gordo-Lasestrellas 
El Pobre Valbuena.
El Ciego de Buenavista. 
El Tributo Cien Doncellas. 
El Dominó Azul [ El Místico1 
El General. 1 El Afinador. 
El Tío Juan. | El Veterano. 
El Puñao de Rosas.
El arte de ser bonita
El Dios Grande, j El Olivar-» 
ElCuñao de Rosa.
El Mozo Cruo.-Cara de Dios 
El Picaro Mundo, j La Nena 
El Barquillero. La Diligencia 
El Estreno.-Famoso Coliróo 
El Gaitero. | Jilguero Chicot 
El genio alegre | El Patio. 
El Marquesito. | El Bateo. 
El Coco. | El Rey dU Valor. 
Enseñanza Libre -La Maya. 
El Abuelo, | Fondo del Baúl’ 
Fiesta de San Antón.
Feria de Sevilla. | El Trréboj 
Fonógrafo Ambulante. 
Fotografías Animadas 
vlor de Ma'yo. j Gloria Putar 
Gigantes y cabezudos. 
Garra de Hólmes.
Guardia de honor. | Bravias 
Grandes Cortesanas, 
Gazpacho Andaluz. 
Guillermo Tell.L > Camarórj 
La vara de Alcalde, 
Lapeseta enferma.
La taza de té. LaMacb aquita
